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ABSTRAK 
 
 
Mu’arofah, Binti. Hubungan Self Efficacy dengan Intensi Mencontek Pada 
Mahasiswa Jurusan Biologi Fakultas Saintek UIN Malang Tahun Ajaran 2012/1013. 
Skripsi. Fakultas Psikologi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 
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Kata kunci : Self Efficacy, Cheating  intensity 
 
Prestasi adalah salah satu hal yang penting dalam proses pendidikan. Berdasarkan hal 
tersebut,  mahasiswa yang memiliki self efficacy yang tinggi tidak akan melakukan 
kecurangan atau menyontek khususnya pada saat ujian. Menurut Bandura, keyakinan 
seseorang terhadap kemampuan yang dimiliki berpengaruh terhadap pola pikir 
seseorang. Ketika seseorang memiliki self efficacy yang tinggi maka intensi/ niat 
menconteknya menjadi rendah.  Berdasarkan penjelasan diatas, tujuan penelitian ini 
adalah untuk meneliti hubungan antara self efficacy dan intensi menyontek.  
 
Penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif korelasional dengan menggunakan 40 
mahasiswa dari total 394 jumlah populasi mahasiswa biologi. Sedangkan instrumen 
utama yang digunakan adalah kuisioner dan wawancara sebagai instrumen pendukung. 
Kuesioner tersebut digunakan untuk mengukur self efficacy dan intensi menyontek. 
 
Analisi data dilakukan dengan menggunakan produck moment dengan SPSS for 
windows 17.0. Berdasarkan hasil analisis tersebut menunjukkan adanya hubungan 
negatif dan signifikan antara self efficacy dengan intensi mencontek yang ditunjukkan 
oleh angka korelasi rxy = -0,556 dengan signifikan 0,000≤ 0,0312  (P < 0,01). Artinya 
adalah bahwa hubungan kedua variabel tersebut berarti semakin tinggi tingkat self 
efficacy mahasiswa, maka akan semakin rendah intensi mencontek, sebaliknya 
semakin rendah tingkat self efficacy mahasiswa maka akan semakin tinggi intensi 
menconteknya. 
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intensity in Exam of majors biology student of Sains and Technology Faculty . Thesis. 
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Achievement is the one of important thing for the education process. Based on these, 
students with high self efficacy would’n  do cheating activity, especially in exam. 
According to Bandura, efficacy beliefs contributed to accomplishments both 
motivationally and through support of strategic thinking. Perceived self efficacy and 
cheating intensity, there high of self efficacy so there low of cheating intensity. Based 
on those explanations, the researcher likes to conduct the research about the 
relationship between self efficacy and cheating  intensity. 
 
This research is correlative quantitative research that used 40 students of 394 (total 
population) students of majors biology. The research instruments are questionnaire 
and using interview. Questionnaire is used to measure self efficacy and cheating  
intensity. 
 
The data analysis form used product moment with SPSS for windows 17,0 helping. 
Based on the results of the analysis, a negative and significant relationship between 
self-efficacy  and the intensity of cheating is indicated. It is drawn by the number of 
correlation rxy = Rxy = -0,556, sig = -0,000 ≤ 0,0312 (P < 0,01 ) level of significant. 
This means that the higher level of student’s self-concept, the lower the intensity to 
cheat. Yet, the lower the student’s self-efficacy, the higher the intensity of cheating. 
 
 
 
 
 
 
